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Connecting rod merupakan spare part penting pada sepeda motor, karena 
fungsinya adalah untuk meneruskan daya yang dihasilkan pada proses pembakaran 
dari torak menuju poros engkol pada motor. Di pasaran ada berbagai macam merek 
connecting rod dengan harga yang berbeda – beda, oleh karena itu timbul suatu 
pertanyaan mengapa untuk suatu produk yang sama harganya bisa berbeda – beda. 
Pada laporan Tugas Akhir ini penulis menganalisa beberapa produk 
connecting rod buatan pabrik A, B, C, D, E dari aspek material. Penulis mengambil 
acuan pada produk A sebagai standar material dan membandingkannya dengan 
produk connecting rod merek lain. Analisa yang dilakukan berupa pengujian 
komposisi kimia, pengujian kekerasan dan pengamatan struktur mikro. 
Dari hasil pengujian komposisi kimia diketahui bahwa jenis material yang 
digunakan di setiap connecting rod adalah sama. Namun dari hasil pengujian 
kekerasan dan pengamatan struktur mikro ditemukan bahwa jika dibanding dengan 
produk A, maka produk B, C, D, dan E memiliki nilai kekerasan dan struktur mikro 
yang berbeda. Perbedaan inilah yang mungkin akan mempengaruhi kualitas dan harga 
beberapa connecting rod tersebut. 
 













Connecting rod is a vital spare part on a motorcycle, because its function is to 
carry the power generated in the combustion process of the piston toward the crank 
on the motor shaft. In the market there are many different brands of connecting rod at 
different prices, therefore, a question arises why the same product for a price can be 
different. 
In this final report the authors analyze several connecting rod manufactured 
products A, B, C, D, E of the material aspect. The author takes a reference to a 
product as a standard material and compare it with other brands of products 
connecting rod. The analysis was done by testing the chemical composition, hardness 
testing and microstructure observation. 
From the test results it is known that the chemical composition of materials used in 
each connecting rod is the same. But from the hardness test and microstructure 
observation found that when compared with product A, product B, C, D, and E has a 
value of hardness and a different microstructure. The difference is that may affect the 
quality and the price of some connecting rod. 
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